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Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan (DPP) adalah salah satu Direktorat Jenderal di 
Kementerian PU-Pera yang bergerak di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kebijakan yang dikelola oleh DPP terdiri dari beberapa kebijakan, salah satu 
diantaranya adalah pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang diwujudkan dalam program bantuan uang 
muka (BUM) kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR. Prosedur pengelolaan data 
pemohon program BUM saat ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan proses 
penyeleksian BUM dilakukan dengan menyeleksi berkas - berkas pemohon BUM satu 
persatu sehingga memakan waktu yang lama dan menimbulkan permasalahan pada 
optimalisasi waktu dan pemantauan status proses seleksi. Solusi atas permasalahan tersebut 
dengan membuat sistem pendukung keputusan seleksi BUM yang dapat digunakan oleh 
Administrator untuk mengelola data pemohon BUM, membantu Tim Seleksi dan Dirjen 
dalam memproses penyeleksian BUM dengan menggunakan metode Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Pengembangan sistem informasi ini 
menggunakan metode spiral dengan bahasa pemograman PHP dengan framework Laravel 
dan sistem manajemen basis data MySQL. Setelah pengembangan selesai dilakukan, 
dilanjutkan pengujian secara black-box dan pengujian akurasi sistem. Hasil akhir dari 
penelitian ini adalah sistem informasi yang dapat memproses pengelolaan data pemohon 
BUM, melakukan pemantauan proses seleksi yang berjalan, serta dapat memproses 
penyeleksian penerima BUM dengan tingkat akurasi yang diperoleh dari pengujian 
perbandingan hasil seleksi pada tahun 2014 sebesar 95.56 %, dan 95,26 % pada tahun 
2015.  
 















Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan (DPP) is one of the Direktorat Jenderal in the 
Ministry of Public Work and Public Housing engaged in the formulation and 
implementation of policies in the field of housing finance in accordance with the 
provisions of the legislation.The police managed by the DPP consists of several policies, 
one of them is controlling the implementation of housing finance assistance for low 
income people (MBR),which is embodied in down payment assistance program (BUM) 
mortgages (KPR) for the MBR. The procedure of management data for applicant BUM 
program is using Microsoft Excel application and for the selection by selecting file BUM 
applicant files one by one so that it takes a long time and cause problems on the 
optimization of time and status monitoring the selection process. The solution for the 
problem is making the decision support system of selection BUM that can be used by 
administrators to manage data applicant BUM, helping the team selection and the director 
general in the process of selecting BUM supported by decision-support features using 
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The information 
system development is using the spiral method with the programming language PHP with 
Laravel and MySQL database management system. Once the development is completed, 
followed by black-box testing and testing the accuracy of the system. The end result of this 
research is the information system that can process data management of applicant BUM, 
monitoring the selection process that is running, and in the process of selecting recipients 
BUM with the system accuracy is obtained by the comparative testing of selection results 
in 2014 amounted to 95.56% and 95,26% in 2015. 
 
Keywords: Information System, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dan ruang 
lingkup mengenai tugas akhir Sistem Pendukung Keputusan Penerima BUM KPR 
menggunakan metode TOPSIS pada Ditjen Pembiayaan Perumahan di Kementerian PU-
Pera. 
1.1 Latar Belakang 
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Republik 
Indonesia merupakan salah satu kementerian di Indonesia yang memiliki tugas dalam 
menyelenggarakan segala urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat. Kementerian PU-Pera sendiri, terbagi atas beberapa direktorat 
jenderal di beberapa bidang, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pembiayaan 
Perumahan. Direktorat tersebut, memiliki beberapa program terkait dengan 
penyediaan bantuan pembiayaan perumahan bagi rakyat Indonesia diantaranya yaitu 
program pemberian bantuan uang muka (BUM) KPR bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, 2015). 
Program BUM KPR ditujukan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi 
kriteria - kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian PU-Pera. Kriteria 
tersebut antara lain, status pekerjaan, gaji pokok, pendapatan, kepemilikan rumah, 
npwp dan masa kerja  (Dirjen Pembiayaan Perumahan, 2015). Dalam rangka 
menghimpun data penerima bantuan tersebut maka diperlukan tersedianya data-data 
masyarakat yang telah mendaftar pada program bantuan ini sehingga dapat 
menghasilkan suatu informasi yang tepat sasaran, efisien dan efektif.  
Dalam aktivitas pengelolaan data - data pemohon BUM KPR, Direktorat 
Jenderal Pembiayaan Perumahan belum menerapkan sistem komputerisasi secara 
optimal. Dalam mengelola data tersebut penggunaan komputer hanya sebatas 
memasukkan seluruh data penerima bantuan yang telah dipersiapkan sebelumnya 
dengan menggunakan aplikasi Ms-Excel, sehingga data pemohon bantuan uang muka 
KPR kurang terorganisir dengan baik. Begitu pula dengan proses pemantauan, masih 
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dilakukan manual yaitu dengan menanyakan proses seleksi langsung dengan staff 
yang berwenang dalam proses – proses pengelolaan seleksi BUM. 
Memasuki era globalisasi saat ini, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi saat ini terus berkembang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. 
Perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal 
Pembiayaan Perumahan untuk membuat suatu sistem pendukung keputusan untuk 
menyeleksi penerima bantuan uang muka KPR bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang 
ada dalam proses manajemen pengelolaan dan penyeleksian penerima BUM KPR.  
Sistem informasi merupakan suatu perangkat elemen atau komponen yang 
saling terkait satu sama lain, yang dapat mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan 
juga menyebarkan data dan juga informasi, serta mampu untuk memberikan 
feedback untuk memenuhi tujuan suatu organisasi (Stair & Reynolds, 2010). Sejalan 
dengan pernyataan tersebut, diharapkan dengan dibuatnya sistem pendukung 
keputusan penerima BUM KPR di Kementerian PU-Pera ini, dapat diandalkan untuk 
mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam mengambil keputusan 
manajemen baik rutin maupun strategis.  
Salah satu informasi strategis yang disediakan pada sistem ini, yaitu 
dihasilkannya suatu sistem pendukung keputusan penerima bantuan dengan metode 
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). TOPSIS 
didasarkan pada konsep alternatif terpilih yang tidak hanya memiliki jarak terpendek 
dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal 
negatif  (Mei-Tai Chu a, 2007). Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model 
MADM untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan 
metode TOPSIS memiliki banyak kelebihan, selain proses yang sederhana, mudah 
digunakan dan programmable, kelebihan lainnya yaitu jumlah langkah yang tetap 
sama terlepas dari jumlah atribut yang digunakan (Ic, 2012). TOPSIS telah 
digunakan dalam manajemen rantai pasokan dan logistik, desain, rekayasa dan 
manufaktur sistem, bisnis dan manajemen pemasaran, manajemen lingkungan. 
Banyaknya manfaat penggunaan metode ini, telah dikonfirmasi dalam berbagai 
tinjauan literatur mengenai TOPSIS dibanding metode MCDM lainnya. Keuntungan 
dari kesederhanaan dan kemampuannya untuk mempertahankan jumlah yang sama 
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langkah terlepas dari ukuran masalah telah memungkinkan untuk dimanfaatkan 
bersamaan dengan metode lain atau berdiri sendiri sebagai alat pengambilan 
keputusan (Hester, 2013). Sehingga, dari data diatas metode TOPSIS dirasa tepat 
digunakan sebagai pendukung keputusan dalam pemberian BUM KPR. 
 Dengan adanya sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS ini 
diharapkan dapat memberikan perhitungan yang tepat bagi Kementerian PU-Pera, 
sehingga metode pendukung keputusan dalam pemberian bantuan uang muka KPR 
ini diharapkan dapat menawarkan solusi yang tepat bagi Kementerian PU-Pera, 
Metode ini hanya terbatas pada pemberian saran yang terbaik sedangkan keputusan 
akhir tetap diputuskan oleh pihak Kementerian PU-Pera. 
Sistem ini akan dikembangkan dengan bahasa pemrograman berbasis web 
sehingga pihak Kementerian PU-Pera dapat dengan mudah menggunakannya pada 
saat yang dibutuhkan. Pemilihan sistem pendukung keputusan penerima BUM KPR 
menggunakan metode TOPSIS pada Ditjen Pembiayaan Perumahan di Kementerian 
PU-Pera diharapkan dapat diandalkan untuk mengolah data menjadi informasi yang 
bermanfaat dalam mengambil keputusan manajemen baik rutin maupun strategis.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, dapat dirumuskan 
permasalahannya yaitu bagaimana membuat sistem pendukung keputusan penerima BUM 
KPR menggunakan metode TOPSIS pada Ditjen Pembiayaan Perumahan di Kementerian 
PU-Pera. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini yaitu untuk 
menghasilkan suatu sistem pendukung keputusan penerima BUM KPR 
menggunakan metode TOPSIS pada Ditjen Pembiayaan Perumahan di Kementerian 
PU-Pera. 
Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai sarana sistem 
yang dapat membantu pihak Kementerian PU-Pera dalam melakukan pengelolaan 
terhadap proses seleksi BUM dan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan 
hasil seleksi BUM KPR.  
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1.4 Ruang Lingkup  
Ruang lingkup dalam perancangan dan pembuatan sistem pendukung keputusan 
penerima BUM KPR menggunakan metode TOPSIS pada Ditjen Pembiayaan Perumahan 
di Kementerian PU-Pera  dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut: 
1. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan merupakan kebijakan dari pihak 
Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera yakni pendapatan, jumlah 
tanggungan, pekerjaan, masa kerja, kepemilikan rumah dan kepemilikan npwp. 
2. Data yang digunakan adalah data seleksi BUM KPR tahun 2014 dan 2015. 
3. Pengembangan sistem pendukung keputusan ini hanya dibatasi hingga pengujian 
akhir sistem.  
4. Pengujian sistem dilakukan dengan metode blackbox.  
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan tugas akhir ini, ada beberapa sistematika penulisan dokumen 
yang diikuti, supaya pembaca lebih mudah memahami hal yang disampaikan dalam 
dokumen tugas akhir ini. Sistematika penulisan yang digunakan dokumen tugas akhir 
ini adalah sebagai berikut :   
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan yang dibuat.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang keseluruhan dari teori – teori yang 
digunakan dalam merancang sistem informasi. Seperti metode 
pengembangan perangkat lunak spiral, metode perhitungan TOPSIS. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang analisis kebutuhan serta perancangan dari 
sistem meliputi analisis kebutuhan dan perancangan.  
BAB IV  IMPLEMENTASI, PENGUJIAN, DAN ANALISIS HASIL 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari analisis dan perancangan 
sistem beserta hasil pengujian dari sistem yang dibuatt 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir guna 
pengembangan sistem ini ke depannya. 
